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«ДРЕВНОСТИ» 2012
С. А. Горбаненко
Палеоэтноботанические данные 
с Шуклинского селища 
(по отпечаткам на изделиях из глины) 1
îñåëåíèå Øóêëèíñêîå íàõîäèòñÿ îêîëî ä. Øóêëèíêà ó ãîðîäñêîé 
÷åðòû ñîâðåìåííîãî Êóðñêà íà ïðàâîáåðåæíîé òåððàñå ð. Òóñêàðü 
(ðèñ. 1). Îíî ðàñïîëîæåíî ðÿäîì ñ îäíîèìåííûì ãîðîäèùåì, ïðåä-
ñòàâëÿÿ âìåñòå ñ íèì îäèí àðõåîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ. Â 1948 ã. 
è 1969 ã. Î. Í. Ìåëüíèêîâñêàÿ ïðîâåëà ðàçâåäêó íà Øóêëèíñêîì 
ãîðîäèùå; â 1952–1953 ãã. Ò. Í. Íèêîëüñêàÿ âåëà àðõåîëîãè÷åñêèå 
ðàñêîïêè ïàìÿòíèêà [1].
Â XX â. Øóêëèíñêîå ñåëèùå ñòàöèîíàðíûì àðõåîëîãè÷åñêèì 
èññëåäîâàíèÿì ïîäâåðãàëîñü åäèíîæäû. Â 1952 ã. Þ. À. Ëèïêèíãîì âñêðûòî 100 êâ. ì 
ñåëèùà [2, ñ. 124]. Ïîñëå äîëãîãî ïåðåðûâà ðàáîòû íà ïàìÿòíèêå âîçîáíîâèëèñü òîëü-
êî â 2010 ã. ïîä ðóêîâîäñòâîì Î. Í. Åíóêîâîé 2. Îäíîé èç ïðè÷èí ÿâëÿåòñÿ ôàêò 
ñëó÷àéíîãî îáíàðóæåíèÿ êëàäà âîñòî÷íûõ äèðõåìîâ, îáðåçàííûõ â êðóæîê.
Íà äàííûé ìîìåíò, â õîäå äâóõëåòíèõ ðàáîò íà ïîñåëåíèè âñêðûòà ïëîùàäü 
300 êâ. ì2. Â íàïëàñòîâàíèÿõ îáíàðóæåíû ìàòåðèàëû âîëûíöåâî-ðîìåíñêîé àðõåîëî-
ãè÷åñêîé êóëüòóðû. Â íåçíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè âñòðå÷àþòñÿ àðòåôàêòû ñàëòîâî-ìàÿö-
êîãî êðóãà äðåâíîñòåé è äðåâíåðóññêîãî ïåðèîäà. Â öåëîì Øóêëèíñêîå ñåëèùå 
äàòèðóåòñÿ IX—XI ââ.
Åùå âî âðåìÿ èññëåäîâàíèÿ Øóêëèíñêîãî ãîðîäèùà àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèåé ïîä 
ðóêîâîäñòâîì Ò. Í. Íèêîëüñêîé îáíàðóæåíû íàðàëüíèê è êîñà-ãîðáóøà [1]. Çà ïðîøåä-
øèå äâà ñåçîíà ìàòåðèàëû ê õàðàêòåðèñòèêå óðîâíÿ è çíà÷åíèÿ çåìëåäåëèÿ äðåâíèõ ïî-
ñåëåíöåâ ñóùåñòâåííî äîïîëíèëèñü: íà ðàñêîïêàõ 2010–2011 ãã. â áîëüøîì êîëè÷åñòâå 
îáíàðóæåíû ôðàãìåíòû æåðíîâîâ, à òàêæå èññëåäîâàí êîìïëåêñ ÿì, îäíîçíà÷íî èíòåð-
ïðåòèðóåìûõ êàê çåðíîõðàíèëèùå. Ïîñêîëüêó ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè â õîäå èññëåäîâàíèÿ 
Øóêëèíñêîãî êîìïëåêñà ñîáðàëîñü äîñòàòî÷íî äàííûõ äëÿ õàðàêòåðèñòèêè òåõíè÷åñêîé 
÷àñòè óðîâíÿ çåìëåäåëèÿ, åñòåñòâåííûì îáðàçîì âîçíèê âîïðîñ î ïðåäïî÷òåíèÿõ äðåâíèõ 
ïîñåëåíöåâ â àññîðòèìåíòå âûðàùèâàåìûõ êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé. Â ñâÿçè ñ ýòèì ëåòîì 
2011 ã. íàìè ïðîñìîòðåíà êîëëåêöèÿ èçäåëèé èç ãëèíû ñ ïàìÿòíèêà ñ öåëüþ ñíÿòèÿ îò-
ïå÷àòêîâ çåðíîâîê è ñåìÿí êóëüòóðíûõ è ñîðíûõ ðàñòåíèé 3. Ìàòåðèàë õðàíèòñÿ â ôîíäàõ 
ÍÈÈ àðõåîëîãèè Þãî-Âîñòîêà Ðóñè ÊÃÓ. Êîëëåêöèþ ñîñòàâëÿþò ìàòåðèàëû ðàñêîïîê 
2010–2011 ãã. ïîä ðóêîâîäñòâîì Î. Í. Åíóêîâîé [3].
Ñíÿòèå îòïå÷àòêîâ ïðîâîäèëîñü ïî îáùåóïîòðåáèìîé ìåòîäèêå, âïåðâûå èñïîëü-
çîâàííîé â áûâøåì Ñîâåòñêîì Ñîþçå Ç. Â. ßíóøåâè÷ [4]. Â äàëüíåéøåì ìàòåðèàë 
ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ
С. А. Горбаненко.Палеоэтноботанические данные…
1 Ðàáîòà ïðîâåäåíà ïðè ÷àñòè÷íîì ôèíàíñèðîâàíèè Íàó÷íîãî îáùåñòâà èì. Øåâ÷åíêî 
è Ôîíäà èì. Àíòîíà Ñàâèöêîãî.
2 Âûðàæàþ èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü Î. Í. Åíóêîâîé è Â. Â. Åíóêîâó çà ïðåäëîæåíèå 
è ïðåäîñòàâëåíèå âîçìîæíîñòè îáðàáîòàòü êîëëåêöèþ ñ ðàñêîïîê 2010–2011 ãã.
3 Â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ì. í. ñ. ÍÈÈ àðõåîëîãèè Þãî-Âîñòîêà Ðóñè Ì. Â. Âåðåòþøêèíîé.
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ïðîàíàëèçèðîâàí áëàãîäàðÿ åãî ñðàâíåíèþ ñ ðà-
íåå îïðåäåëåííûìè àíàëîãè÷íûìè îáðàçöàìè, 
à òàêæå øèðîêèì êðóãîì ïóáëèêàöèé íà ýòó òåìó. 
Èíòåðïðåòàöèÿ ìàòåðèàëà ïðîâåäåíà ïî ìåòîäè-
êå îáðàçîâàíèÿ ïàëåîýòíîáîòàíè÷åñêîãî ñïåêòðà 
(ÏÁÑ) ïî êîëè÷åñòâó çåðíîâîê, ðàçðàáîòàííîé 
Í. Ì. Êðàâ÷åíêî íà ïàëåîáîòàíè÷åñêèõ ìàòåðè-
àëàõ Îáóõîâñêîé ãðóïïû ñëàâÿíñêèõ ïàìÿòíèêîâ, 
ïðîàíàëèçèðîâàííûõ Ã. À. Ïàøêåâè÷ [5]. Â äàëü-
íåéøåì ïðîèçâåäåí ïåðåñ÷åò ïîëó÷åííûõ ðåçóëü-
òàòîâ ïî îáúåìó [6].
Â ðåçóëüòàòå âèçóàëüíîãî îñìîòðà âûÿâëåíî 
130 îòïå÷àòêîâ çåðåí è ñåìÿí êóëüòóðíûõ è ñîð-
íûõ ðàñòåíèé, êîòîðûå óäàëîñü îïðåäåëèòü. Èç 
íèõ 113 çåðíîâîê ïðèíàäëåæèò çëàêîâûì êóëü-
òóðíûì ðàñòåíèÿì, 11 ñåìåíàì áîáîâûõ è òåõíè-
÷åñêèõ, 6 çåðíîâîê ñîðíûì ðàñòåíèÿì (â òîé æå 
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïî óìåíüøåíèþ êîëè÷åñòâà): 
73 ïðîñà (Panicum miliaceum) (èç íèõ 27 íà äíè-
ùàõ), 16 ïøåíèöû ãîëîçåðíîé (Triticum aestivum 
s. l.), 9 ïøåíèöû ïëåí÷àòîé äâóçåðíÿíêè (Triticum 
diccoccon), 7 ðæè (Secale cereale), 6 ÿ÷ìåíÿ ïëåí-
÷àòîãî (Hordeum vulgare), 2 çåðíîâêè, âîçìîæíî, îâñà (íå îïðåäåëåííîãî äî âèäà) 1 
(Avena sp.) (ðèñ. 2); 6 ñåìÿí ÷å÷åâèöû (Lens culinaris), 2 ãîðîõà (Pisum sativum); 3 êî-
íîïëè (Cannabis sativa); 5 çåðíîâîê êîñòðà (íå îïðåäåëèìîãî äî âèäà) (Bromus sp.), 
1 ùåòèííèêà (íå îïðåäåëèìîãî äî âèäà) (Setaria sp.).
Ïðîñî. Ñðåäè îòïå÷àòêîâ çëàêîâ íà êåðàìèêå çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî (64,6 %). Åãî 
ñðåäíèå ðàçìåðû 2,09 ç 2,86 ìì (òàáëèöà; ðèñ. 3, 1—4).
Ïøåíèöà ãîëîçåðíàÿ. Çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî (14,2 %). Åå îòïå÷àòêè èìåþò ñëåäó-
þùèå ñðåäíèå ðàçìåðû: øèðèíà (Â) — 3,15 ìì, äëèíà (L) — 5,3 ìì; ñîîòíîøåíèå 
äëèíû ê øèðèíå (L/B) — 1,68 (òàáëèöà; ðèñ. 3, 12–14).
Ïøåíèöà äâóçåðíÿíêà. Âûÿâëåíû îòïå÷àòêè â ìåíüøåì êîëè÷åñòâå (8 %). Ñðåäíèå 
ðàçìåðû çåðíîâîê: Â — 3,22, L — 6,55 ìì; èíäåêñ L/B — 2,03 (òàáëèöà; ðèñ. 3, 15–17).
Ðîæü íàõîäèòñÿ ïî êîëè÷åñòâó ïîñëå ïðîñà è ïøåíèö (6,2 %). Ñðåäíèå ðàçìåðû: 
Â — 2,58, L — 7,7 ìì; èíäåêñ L/B — 2,98 (òàáëèöà; ðèñ. 3, 9–11).
ß÷ìåíü ïëåí÷àòûé âûÿâëåí â îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå (5,2 %). Ñðåäíèå 
ðàçìåðû åãî çåðíîâîê: Â — 3,17, L — 7,21 ìì; èíäåêñ L/B — 2,27 (òàáëèöà; ðèñ. 3, 5–8).
Îâåñ ïðåäñòàâëåí åäèíè÷íûìè îòïå÷àòêàìè (1,8 %). Ðàçìåðû åãî çåðíîâîê: Â — 2,46, 
2,88, L — 8,34, 7,62 ìì; èíäåêñû L/B — 3,39, 2,65 (òàáëèöà; ðèñ. 3, 18, 19).
Êðîìå òîãî, èç êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé âûÿâëåíû îòïå÷àòêè ñåìÿí ÷å÷åâèöû (òàáëè-
öà; ðèñ. 3, 22–24), ãîðîõà (òàáëèöà; ðèñ. 3, 20, 21) è êîíîïëè (òàáëèöà; ðèñ. 3, 25, 26).
Ñîðíûå ðàñòåíèÿ ïðåäñòàâëåíû 5 îòïå÷àòêàìè çåðíîâîê êîñòðà (ðèñ. 3, 27, 28), 
à òàêæå ùåòèííèêà (ðèñ. 3, 29) õàðàêòåðíûõ ðàçìåðîâ (òàáëèöà).
Èíòåðåñíî îòìåòèòü, ÷òî ðàçìåðû çåðíîâîê îñíîâíûõ êóëüòóðíûõ çëàêîâûõ ðàñ-
òåíèé â öåëîì íåñêîëüêî ìåíüøå ðàíåå îïðåäåëåííûõ äëÿ ñèíõðîííûõ ñàëòîâñêèõ 
ïàìÿòíèêîâ ñåâåðñêî-äîíåöêîãî ðåãèîíà [8–10], à òàêæå äëÿ ñëàâÿíñêèõ VII—X ââ. 
îò ðàéîíà Ñðåäíåãî Ïîäíåïðîâüÿ äî Ñåâåðñêîãî Äîíöà âêëþ÷èòåëüíî [11–14]. Ýòîò 
ôàêò ìîæåò èìåòü äâà (íå âçàèìîèñêëþ÷àþùèõ) îáúÿñíåíèÿ. Âîçìîæíî, ïî÷âû è äðóãèå 
Рис. 1. Карта-схема расположения 
Шуклинского археологического комплекса
(рисунок С. А. Горбаненко на основе 
материалов сайта http://maps.yandex.ru/)
Fig. 1. A schematic map of the location 
of the archaeological complex Shuklinka
(figure of S. Gorbanenko based on materials 
from the site http://maps.yandex.ru/)
1 Ïî îòïå÷àòêàì íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü, áûë ëè îâåñ ïîñåâíûì, èëè ñîðíûì ðàñòåíèåì. 
Îäíàêî, äîñòàòî÷íî ÷àñòûå íàõîäêè îáãîðåâøèõ çåðåí êóëüòóðíîãî îâñà íà ïàìÿòíèêàõ I òûñ. 
í. ý. (ñì.: [7]) ïîçâîëÿþò ïðåäïîëàãàòü íàëè÷èå èìåííî îâñà ïîñåâíîãî.
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ïðèðîäíûå óñëîâèÿ (êëèìàòè÷åñêèå) íå 
áûëè ñòîëü áëàãîïðèÿòíûìè äëÿ âû-
ðàùèâàíèÿ çåðíîâûõ. Îäíàêî äàííîå 
çàìå÷àíèå ïðîòèâîðå÷èò äàííûì î ïðè-
ðîäíûõ óñëîâèÿõ â Ïîñåìüå â êîíöå 
² òûñ. í. ý. Áîëåå âåðîÿòíûì îáúÿñíåíè-
åì, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ ïî-
ñòåïåííîå âûðîæäåíèå êóëüòóð, ÷òî 
îäíîçíà÷íî ìîæåò áûòü ïðîèíòåðïðåòè-
ðîâàíî êàê ðåçóëüòàò äëèòåëüíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ îäíèõ è òåõ æå ó÷àñòêîâ 
ïîä ïîëÿ, à òàêæå îòñóòñòâèå ýëåìåí-
òàðíûõ íàâûêîâ ñåëåêöèè. Â äàííîì 
ñëó÷àå ïîä ýòèì ïîíÿòèåì ñëåäóåò ïî-
íèìàòü îòñóòñòâèå ïîïûòîê îòáîðà íàè-
áîëåå êà÷åñòâåííîãî ñåìåííîãî ôîíäà; 
èíûìè ñëîâàìè — ñàìûõ êðóïíûõ çåðåí 
íà ïîñåâ â ñëåäóþùåì ãîäó.
* * *
Ïðîâåäåí ïåðåñ÷åò ÏÁÑ çåðíîâîê 
êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé ñ ó÷åòîì ñëåäóþ-
ùèõ ïîëîæåíèé. Íå ó÷òåíû îòïå÷àòêè 
çåðåí ïðîñà íà äíèùàõ ãîðøêîâ (27) êàê 
òàêîâûå, êîòîðûå ïðèâíîñÿò ñòàòèñòè-
÷åñêóþ îøèáêó, ïîñêîëüêó, ïî ìíåíèþ 
À. Â. Ãåéêî, èìåííî èõ ìîãëè öåëåíà-
ïðàâëåííî ïîäñûïàòü ïîä äíèùà ãîðø-
êîâ â ïðîöåññå èõ èçãîòîâëåíèÿ äëÿ 
óëó÷øåíèÿ âîçìîæíîñòè âðàùåíèÿ çà-
ãîòîâîê èçäåëèé [15]. Êðîìå òîãî, ó÷òåíà ðàçíèöà â ðàçìåðàõ çåðíîâîê. Òàêèì îá-
ðàçîì, ÏÁÑ ïî îáúåìó (íàïðèìåð: ïî óïîòðåáëåíèþ â ïèùó) èìååò ñëåäóþùèé âèä: 
òðåòü âûðàùèâàåìîãî çåðíà ñîñòàâëÿëà ïøåíèöà ãîëîçåðíàÿ; äàëåå èäåò ïðîñî (îêîëî 
÷åòâåðòè); ïøåíèöà äâóçåðíÿíêà, ðîæü è ÿ÷ìåíü äîïîëíÿþò ñïåêòð (10–15 %). Îâåñ 
ïðåäñòàâëåí ñòàáèëüíî ìàëîé äîëåé (ìåíüøå 1/20) (ðèñ. 4) è ñóäèòü î åãî çíà÷åíèè 
äîñòàòî÷íî ïðîáëåìàòè÷íî.
Èíòåðïðåòàöèÿ ïîëó÷åííûõ äàííûõ äàåò âîçìîæíîñòü ïðèéòè ê ñëåäóþùèì çà-
êëþ÷åíèÿì 1. Î âûñîêîì óðîâíå òåõíèêè çåìëåäåëèÿ ñâèäåòåëüñòâóåò âûñîêèé ïîêà-
çàòåëü ãîëîçåðíûõ ïøåíèö, ïîñêîëüêó äëÿ èõ âûðàùèâàíèÿ (êàê è äëÿ ðæè) 
òðåáîâàëàñü êà÷åñòâåííàÿ ãëóáîêàÿ âñïàøêà ïîëåé.
Äîñòàòî÷íî âûñîêèé ïðîöåíò ïðîñà, ïðèñóòñòâóþùèé â ÏÁÑ ïàìÿòíèêà, ìîæåò 
áûòü ïðîêîììåíòèðîâàí ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ïðîñî (à òàêæå ÿ÷ìåíü ïëåí÷àòûé 
è ïøåíèöà äâóçåðíÿíêà) — íàèáîëåå òðàäèöèîííàÿ äëÿ âûðàùèâàíèÿ êóëüòóðà. Òåì 
íå ìåíåå, íà ôîíå îáùåãî äîâîëüíî ïðîãðåññèðîâàâøåãî (ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì 
ïåðèîäîì) óðîâíÿ ðàçâèòèÿ çåìëåäåëèÿ â êîíöå ² òûñ. í. ý., ñëîæíî ïðåäïîëîæèòü, 
÷òî òðàäèöèîííîñòü âûðàùèâàíèÿ êóëüòóðû ìîãëà ïðåîáëàäàòü íàä çäðàâûì ñìûñëîì. 
Äðóãèå îáúÿñíåíèÿ — âûðàùèâàíèå ïðîñà ïî ïîäñåêàì è / èëè â ïîéìåííûõ ó÷àñòêàõ 
ó ðåêè, êàæóòñÿ áîëåå âåðîÿòíûìè. Òåì áîëåå, ÷òî êàê çàëåñåííûå, òàê è ïîéìåííûå 
ó÷àñòêè èçâåñòíû íåâäàëåêå îò Øóêëèíñêîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà. Â ñëó÷àå 
Рис. 2. Палеоэтноботанический спектр отпечатков 
зерновок культурных растений из поселения 
Шуклинское (по количеству):
P. m. — Panicum miliaceum, T. a. s. l. — Triticum aestivum s. l., 
T. d. — Triticum dicoccon, S. c. — Secale cereale, H. v. — Hordeum 
vulgare, А. sp. — Avena sp. Над столбцами дано количество 
зерновок / процент (рисунок С. А. Горбаненко)
Fig. 2. Paleoethnobotanical spectrum imprints of grains 
of cultivated plants from the village Shuklinka (amount):
P. m. — Panicum miliaceum, T. a. s. l. — Triticum aestivum s. l., 
T. d. — Triticum dicoccon, S. c. — Secale cereale, H. v. — Hordeum 
vulgare, А. sp. — Avena sp. Above the columns is given the number 
of grains / percentage (figure of S. Gorbanenko)
1 Ïîäðîáíî îá èíòåðïðåòàöèè ìàòåðèàëîâ, ñî ññûëêàìè íà ñïåöèàëüíóþ ëèòåðàòóðó ïî òåìå, 
ñì.: [6].
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åñëè ãîâîðèòü î ïîäñåêå (â êà÷åñòâå âðåìåííîé ìåðû äëÿ ðàñ÷èñòêè ó÷àñòêîâ ïîä 
äàëüíåéøèå âñïàõèâàåìûå ïîëÿ), ñëåäóåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íà ìîìåíò ñóùåñòâîâàíèÿ 
Øóêëèíñêîãî ãîðîäèùà è ñåëèùà â èõ îêðóãå ïàõîòíûé ôîíä åùå òîëüêî ôîðìèðî-
âàëñÿ, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ó÷àñòêîâ, î÷èùàåìûõ îò ëåñíîé ðàñòèòåëüíîñòè.
Â äàííîì ÏÁÑ êóëüòóðíûõ çåðíîâûõ ðàñòåíèé äðóãèå ìàòåðèàëû ìåíåå èíôîðìà-
òèâíû. Îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîé ïðîöåíò ïøåíèöû äâóçåðíÿíêè (ïî ñðàâíåíèþ ñ ãî-
ëîçåðíûìè) ïîäòâåðæäàåò îáùóþ òåíäåíöèþ ïåðåõîäà îò ìåíåå ïðîäóêòèâíûõ, íî 
íàäåæíûõ, âèäîâ ê áîëåå ïðîäóêòèâíûì, íî ïðèõîòëèâûì. Àðãóìåíòîì, êîòîðûé íå 
ïðîòèâîðå÷èò, à, ñêîðåå, ïîäòâåðæäàåò äàííûé òåçèñ, ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííî èññëåäî-
âàíèå áîëüøîãî êîìïëåêñà äëÿ õðàíåíèÿ ïðîäóêòîâ çåðíîâîãî õîçÿéñòâà 1.
Íåñêîëüêî óäèâëÿåò íà ôîíå áîëüøîé äîëè ïøåíèö ãîëîçåðíûõ îòíîñèòåëüíî íå-
áîëüøîé ïðîöåíò ðæè, êîòîðàÿ òàêæå ÿâëÿåòñÿ áîëåå ïðîäóêòèâíîé (è òðåáóþùåé 
âûñîêîãî óðîâíÿ îáðàáîòêè ïî÷âû), ÷åì òðàäèöèîííûå ïðîñî, ïøåíèöà äâóçåðíÿíêà, 
ÿ÷ìåíü ïëåí÷àòûé. Âîçìîæíî, îáúÿñíåíèå êðîåòñÿ â òîì, ÷òî ýêîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ 
â ðàéîíå Ïîòóñêàðüÿ íå áûëè áëàãîïðèÿòíûìè äëÿ âûðàùèâàíèÿ äàííîãî çëàêà. Íà 
Рис. 3. Отпечатки зерновок и семян культурных растений и сорняков из поселения Шуклинское:
а — пластилиновые модели, б — прорисовки; 1—4 — просо, 5—8 — ячмень пленчатый, 9—11 — рожь, 12—14 — пшеница 
голозерная, 15—17 — пшеница двузернянка, 18, 19 — овес, 20, 21 — горох, 22—24 — чечевица, 25, 26 — конопля, 27, 28 — костер, 
29 — щетинник (рисунок С. А. Горбаненко)
Fig. 3. Imprints of grains and seeds of cultural and weedy plants from Shuklinka village:
а — plasticine models, б — graphics; 1—4 — Panicum miliaceum, 5—8 — Hordeum vulgare, 9—11 — Secale cereale, 12—14 — Triticum 
aestivum s. l., 15—17 — Triticum diccocon, 18, 19 — Avena sp., 20, 21 — Pisum sativum, 22—24 — Lens culinaris, 25, 26 — Cannabis 
sativa, 27, 28 — Bromus sp., 29 — Setaria sp. (figure of S. Gorbanenko)
1 Îòìåòèì, ÷òî äëÿ ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè ² òûñ. í. ý. àíàëîãè÷íûå êîìïëåêñû íàì äî ñèõ ïîð 
íåèçâåñòíû.
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ýòîò âîïðîñ ïîìîæåò äàòü îòâåò â áóäóùåì 
ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç äàííûõ ñ ïàìÿòíè-
êîâ, íàõîäÿùèõñÿ â àíàëîãè÷íûõ óñëîâèÿõ.
Âîçìîæíî, àíàëîãè÷íûìè ïðè÷èíàìè 
îáúÿñíÿåòñÿ îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîå 
êîëè÷åñòâî ÿ÷ìåíÿ ïëåí÷àòîãî. Ïîñêîëü-
êó áûòóåò íåáåçîñíîâàòåëüíîå ìíåíèå, 
÷òî äàííîå ðàñòåíèå ìîãëî èñïîëüçîâàòü-
ñÿ äëÿ êîðìåæêè æèâîòíûõ, äðóãîé âå-
ðîÿòíîé ïðè÷èíîé ìîæåò áûòü ìàëàÿ 
çàâèñèìîñòü æèâîòíîâîäñòâà îò çåìëå-
äåëèÿ.
Òðàäèöèîííî ñëîæíî îöåíèòü ìàëóþ 
äîëþ îâñà.
Áîëåå âàæíûì äëÿ ðåêîíñòðóêöèè 
ñèñòåì çåìëåäåëèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèñóòñòâèå 
çåðíîâîê ñîðíÿêîâ. Ñàìî èõ íàëè÷èå 
ñâèäåòåëüñòâóåò îá èñïîëüçîâàíèè ñòàðî-
ïàõîòíûõ ïîëåé. Âûÿâëåíèå êîñòðà ìîæåò 
áûòü èíòåðïðåòèðîâàíî êàê ïîêàçàòåëü 
íàëè÷èÿ ÿðûõ è îçèìûõ ïîñåâîâ (ïîñêîëü-
êó ýòî â îñíîâíîì ñîðíÿê îçèìîé ðæè), 
à òàêæå ÿâëÿòüñÿ êîñâåííûì ïîäòâåðæ-
äåíèåì ñóùåñòâîâàíèÿ äâóõ- è òðåõïîëüÿ 
(ïîñêîëüêó ðàçíîñåçîííûå ïîñåâû çåðíî-
âûõ ìîæíî ïðèçíàòü ìåðàìè ïî âîññòàíî-
âëåíèþ ïëîäîðîäèÿ ïî÷â íàèïðîñòåéøèì 
ñïîñîáîì — îñòàâëÿòü ïîëå äëÿ îòäûõà 
áåç ïîñåâîâ â âåãåòàòèâíûé ïåðèîä — «ïîä ïàðîì»). ×òî òàêæå êîñâåííî ïîäòâåðæäà-
åòñÿ ïèñüìåííûì ñâèäåòåëüñòâîì Èáðàãèìà Èáí-ßêóáà, êîòîðûé óêàçûâàë, ÷òî ñëàâÿíå 
«…ñåþò â äâà âðåìåíè ãîäà, ëåòîì è âåñíîþ è ïîæèíàþò äâà óðîæàÿ» [16, ñ. 54].
Íàõîäêà îòïå÷àòêîâ ñåìÿí êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé ëèøü ðàñøèðÿåò ïðåäñòàâëåíèå 
î ðàöèîíå ðàñòèòåëüíîé ïèùè äðåâíèõ ïîñåëåíöåâ, ïîëó÷àåìîé â ðåçóëüòàòå çåìëå-
äåëü÷åñêîãî òðóäà (÷å÷åâèöà, ãîðîõ ïîñåâíîé), à òàêæå ñâèäåòåëüñòâóåò î ÷àñòè÷íîé 
íàïðàâëåííîñòè çåìëåäåëèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òêà÷åñòâà ñûðüåâîé áàçîé (êîíîïëÿ).
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðîìåíñêàÿ êóëüòóðà, Øóêëèíñêîå ñåëèùå, ïàëåîýòíîáîòàíè÷åñêèé 
ñïåêòð, çåðíîâêè êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé.
Òàáëèöà
Ðàçìåðû îòïå÷àòêîâ çåðåí è ñåìÿí êóëüòóðíûõ 
è ñîðíûõ ðàñòåíèé èç ñåëèùà Øóêëèíêà
Íàçâàíèå
Ðàçìåðû, ìì
Èíäåêñ L/B
Øèðèíà, B Äëèíà, L
Ïðîñî 2,09 × 2,86; (1,91–2,25) ç (2,72–3,05)
Ïøåíèöà ãîëîçåðíàÿ 3,15 (3,12–3,22) 5,3 (4,94–5,73) 1,68 (1,58–1,84)
Ïøåíèöà äâóçåðíÿíêà 3,22 (3,01–3,36) 6,55 (5,84–7,05) 2,03 (1,94–2,1)
Ðîæü 2,58 (2,54–2,61) 7,7 (7,59–7,89) 2,98 (2,94–3,02)
ß÷ìåíü ïëåí÷àòûé 3,17 (3,04–3,25) 7,21 (6,6–7,89) 2,27 (2,05–2,5)
Îâåñ 2,46, 2,88 8,34, 7,62 3,39, 2,65
Рис. 4. Палеоэтноботанический спектр отпечатков 
зерновок культурных растений из поселения 
Шуклинское (по объему)
Сокращения см. на рис. 2 (рисунок С. А. Горбаненко)
Fig. 4. Paleoethnobotanical spectrum imprints of grains 
of cultivated plants from the village Shuklinka (volume)
Reductions see at fig. 2 (figure of S. Gorbanenko)
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×å÷åâèöà 3,31 ç 3,63; (2,98–3,62) ç (3,32–3,89)
Ãîðîõ 6,42 ç 7,17; 5,66 ç 6,32
Êîíîïëÿ 2,75 (2,63–2,87) 4,26 (4,02–4,5) 1,55 (1,53–1,57)
Êîñòåð 1,83 (1,68–1,97) 5,32 (5,26–5,38) 2,94 (2,67–3,2)
Ùåòèííèê 2,41 4,27 1,77
Примечания. Даны средние размеры зерновок; в скобках дана вариабельность размеров зерновок.
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Резюме
Ãîðáàíåíêî Ñ. À. Ïàëåîåòíîáîòàí³÷í³ äàí³ ç Øóêë³íñüêîãî ñåëèùà (çà â³äáèòêàìè 
íà âèðîáàõ ç ãëèíè)
Â ïóáë³êàö³¿ ïðåäñòàâëåí³ ìàòåð³àëè äîñë³äæåíü â³äáèòê³â çåðí³âîê ³ íàñ³ííÿ êóëü-
òóðíèõ ³ áóð’ÿíîâèõ ðîñëèí ç ãëèíÿíèõ âèðîá³â Øóêë³íñüêîãî ñåëèùà (Êóðñüêà îáë., 
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ÐÔ) ðîìåíñüêî¿ êóëüòóðè. Ïàëåîåòíîáîòàí³÷íèé ñïåêòð º ï³äòâåðäæåííÿì âèñîêîãî 
ð³âíÿ ðîçâèòêó òåõí³êè çåìëåðîáñòâà; ÏÁÑ ïðåäñòàâëåíî 130 ³äåíòèô³êîâàíèìè â³äáèò-
êàìè: 73 Panicum miliaceum (27 íà äíèùàõ), 16 Triticum aestivum s. l., 9 Triticum diccocon, 
7 Secale cereale, 6 Hordeum vulgare, 2 Avena sp.; 6 íàñ³íèí Lens culinaris, 2 Pisum sativum; 
3 Cannabis sativa, 5 Bromus sp., 1 Setaria sp. Ïðèñóòí³ñòü ñóïóòí³õ áóð’ÿí³â ñâ³ä÷èòü ïðî 
âèêîðèñòàííÿ äàâíî ðîçîðàíèõ ïîë³â, íàÿâí³ñòü áóð’ÿí³â îçèìèõ êóëüòóð ï³äòâåðäæóº 
ð³çíîöèêë³÷í³ñòü, ùî îïîñåðåäêîâàíî ñâ³ä÷èòü ïðî äâî-, òðèï³ëëÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ðîìåíñüêà êóëüòóðà, Øóêë³íñüêå ñåëèùå, ïàëåîåòíîáîòàí³÷íèé 
ñïåêòð, çåðí³âêè êóëüòóðíèõ ðîñëèí.
Summary
S. Gorbanenko. Paleoethnobotanical Data From Shukliska Village (by Imprints on the Items 
of Clay)
This publication contains materials of imprints of grains and seeds of cultural and weedy 
plants from items of clay of Shuklinka village (Kursk region., Russia) of Romny culture. 
Paleoetnobotanical spectrum confirms the high level of technological development in agri-
culture; PBS presented by 130 identified imprints: 73 Panicum miliaceum (27 on the bottoms), 
16 Triticum aestivum s. l., 9 Triticum diccocon, 7 Secale cereale, 6 Hordeum vulgare, 
2 Avena sp.; 6 seeds of Lens culinaris, 2 Pisum sativum; 3 Cannabis sativa, 5 Bromus sp., 
1 Setaria sp. Presence of weeds witnesses a bout using old-arable areas; weeds of winter crops 
confirm presence of the sowing with different cycles, it is mediated confirms about double- 
and three-field.
Key words: romensksa culture, Shuklinka village, paleoethnobotanical spectrum, grains 
of domestic plants.
